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419.3万 ha（ 耕 地 利 用 率91.9 ％） と，1974年 か ら
1984年にかけて若干の変動はあるものの，減少し続
け統計開始から約半減している。また，耕作放棄地








国内食料需給表 1965年 1975年 1985年 1995年 2005年 2012年
類別・品目別 昭和40 50 60 7 17 24
１．穀 類 15,208 13,693 12,940 11,434 10,090 9,768
ａ． 米 12,409 13,165 11,662 10,748 8,998 8,692
ｂ．小 麦 1,287 241 874 444 875 858
ｃ．とうもろこし 75 14 2 0 0 0
２．い も 類 9,011 4,679 5,254 4,546 3,805 3,355
３．豆 　 類 646 363 424 284 352 340
ａ．大 豆 230 126 228 119 225 236
４．野 　 菜 13,483 15,880 16,607 14,671 12,492 11,974
５．果 　 実 4,034 6,686 5,747 4,242 3,703 3,027
６．肉 　 類 1,105 2,199 3,490 3,152 3,045 3,273
ａ．牛 肉 196 335 556 590 497 514
ｂ．豚 肉 431 1,023 1,559 1,299 1,242 1,295
ｃ．鶏 肉 238 759 1,354 1,252 1,293 1,457
７．鶏 　 卵 1,330 1,807 2,160 2,549 2,469 2,507
８．牛 乳 及 び 乳 製 品 3,271 5,008 7,436 8,467 8,293 7,608
９．魚 介 類 6,502 9,918 11,464 6,768 5,152 4,302
ａ．飼 肥 料 955 2,366 4,196 1,513 664 540
飼料需給表
 （単位：TDN 千トン）
10．粗飼料 4,519 4,793 5,278 4,733 4,197 3,998
11．
濃厚飼料
国 産 原 料 2,771 2,060 2,310 2,239 2,214 2,211
輸 入 原 料 1,136 2,639 3,454 3,558 3,842 3,278





















































































































































0.5ha 未満 591 42.2 66.7 −9.9 256.5 239.2 485.8
0.5～1.0 432 30.8 65.7 1.5 292.0 209.4 502.9
1.0～2.0 246 17.5 64.6 47.6 246.4 153.8 447.8
2.0～3.0 67 4.7 62.3 120.2 218.5 110.2 448.9
3.0～5.0 39 2.8 61.4 191.0 180.8 113.2 485.0
5.0～7.0
21 1.5
58.3 304.5 147.5 68.2 520.2
7.0～10.0 58.7 375.6 115.9 77.9 569.4
10.0～15.0 5 0.4 55.7 543.3 151.1 48.9 743.3
15.0～20.0
2 0.1
52.6 707.4 69.7 45.1 822.2





















































































































































































































一人一日供給熱量 2,588kcal 1,880kcal 2,020kcal
一人一年当たり供給純食料
㎏ ㎏ ㎏
米 62 84 51
小麦 33 21 21
大麦・はだか麦 0.3 2 2
いも類 20 84 282
大豆 7 12 12
野菜 95 52 33
果実 40 19 19
牛乳・乳製品 93 12 12
肉類 28 3 4
鶏卵 17 2 2
砂糖 20 7 7
油脂類 15 1 1
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